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Sammendrag (norsk):Rapporten gir en oversikt over tokt i 2013 i regi av Havforskningsinstituttet og 
Universitetet i Bergen med ”G. O. Sars”, ”Johan Hjort”, ”Håkon Mosby”, ”G. M. Dannevig”, ”Helmer Hanssen” 
samt noen innleide fartøyer. En kort beskrivelse av toktet samt kurs- og stasjonskart – hovedsakelig CTD, 
plankton og trålstasjoner er vist. Tabeller viser når de faste snittene er tatt, og antall observasjoner pr. måned for 
de faste stasjonene. Toktene er innrapporterte til Det internasjonale råd for havforskning (ICES) i skjemaet 
”Cruise Summary Report” : http://www.seadatanet.org/Metadata/CSR. Data fra toktene er tilgjengelig fra Norsk 
marint datasenter ved Havforskningsinstituttet. Kartene kan lastes ned fra instituttets intranettside/bildearkiv: 
http://hinnsiden.imr.no/ressurser/bilder/bildearkiv 
Summary (English): The report gives an overview of cruises carried out in 2013, by the Institute of Marine 
Research and University of Bergen, on board research vessels "G. O. Sars", "Johan Hjort", "G. M. Dannevig", 
"Helmer Hanssen", and some hired commercial vessels. A short description of the cruise, in addition to route- 
and station charts (mainly the CTD, plankton and trawl stations) are shown. Tables show timing of 
oseanographic sections, and number of observations per month for the stations. Cruises are reported to the 
International Council for the Exploration of the Sea (ICES) using the form "Cruise Summary report":  
 http://www.seadatanet.org/Metadata/CSR . Cruise data are available from the Norwegian Marine Data Centre at 
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2  Charts – overview 
 













• CTD stations 
 Ship Stations 
Research vessels G.O. Sars          525 
Johan Hjort         892 
Håkon Mosby      1.102 
Helmer Hanssen           82 
G. M. Dannevig          410 
Hired fishing vessels Eros          260 
Libas           67 
Atlantic Star           32 
         3370 
29 
 






 Ship Stations 
Research vessels G.O. Sars          489 
Johan Hjort         707 
Håkon Mosby         220 
Helmer Hanssen           97 
Hired fishing vessels Eros         126 
Libas           66 
Atlantic Star           94 
 
      1.799 
 
 
• Trawl stations 
30 
 













2.4  Fixed oceanographic stations 
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4  Charts for cruises 2013 
 





































































































































































































































    
Month Cruise no CTD st. no Comment 
    
    
January 2013301 12 - 17  
February 2013302 18 - 29  
March 2013303 53 - 64  
April 2013305 66 - 77  
May 2013305 158 - 169  
June 2013306 171 - 182  
July 2013307 205 - 216  
August 2013308 240 - 251  
September 2013310 278 - 289  
October 2013312 350 - 361  
November 2013313 - Cancelled 
December 2013315 399 - 410  
92 
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